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的。 Pope (1993) 對學習障礙、行為異常學
生的父母所做的調查研究(賴明莉，民
89) ，結果均顯示父母參與和孩子能否成功
轉銜呈正相關。 Graham ， Grigal, Moon，和
Neubert (2003)研究更指出父母參與和家庭
支持，對於障礙者在轉銜過程裡自我決策能
力的發展，具有關鍵性的影響。
綜觀上述所言，可知父母參與對身心障
礙者的成功轉銜是具有相當決定性的影響
力，而且身心障礙者的轉銜不僅是包含就學
階段，還擴及個人的生涯歷程，因此需針對
障礙者不同階段的需求，結合父母、各單位
與專業人員提供整體與持續性的服務方案，
才能協助障礙者從某一生命階段順利銜接至
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